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Es donen a corieixer o es confirma la presencia a les IIIes Balears de 8 especies 
de Coleoptera que pertanyen a les families Chrysomelidae, Carabidae, 
Tenebrionidae i Dytiscidae. Es comenten diferents aspectes interessants de la 
biologia, corologia i importancia conservacionista d'aquestes especies. 
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and the confilmation of the presence of eight dubious species of Coleoptera from 
the Balearic Islands are given. These coleoptera belong to Chrysomelidae, 
Carabidae, Tenebrionidae and Dytiscidae. Sorne notes concerning their biology, 
corology, and the importance of their future conservation are given. 
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La recerca coleopterologica ha ten-
gut una important tradició a le$ IIle$ 
Balears. Cal recordar, per exemple, que 
les Balears compten amb un deis pri-
mers catalegs regionals de coleopters 
de tota la Mediterrania occidental (Te-
nenbaum, 1915). Aquest treball va 
constituir una valuosa aportació al seu 
moment, pero des d'aleshores ha estat 
sovint criticat. El coneixement general 
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del cataleg deis coleopters balears és, 
per descomptat, millorable, pero és su-
perior respecte al de bastans d' altres' 
grups d'invertebrats. 
De qualsevol manera és fa palesa 
la feblesa d'aquest coneixement ja que 
es descriuen de les Balears nous ta-
xons per a la ciencia amb una relativa 
freqüencia (per exemple, López-Colón, 
1984; Petitpierre, en premsa). De la 
mateixa manera són freqüents les tro-
bailes d'especies que encara no havien 
estat mai citades (destacant tan sois 
les més recents: Martín-Piera i Lobo, 
1992; Whitehead, 1993). Finalment cal 
destacar que moltes d'especies citades 
a principis de segle, s'han rarificat o 
han desaparegut de les Balears. Tot 
aixo obliga a una tasca continuada 
d'actualització del cataleg deis coleop-
ters balears. 
Aquesta tasca, ben lIuny d'esser 
una quimera sense sentit, és una pas-
sa imprescindible per afrontar, amb una 
certa garantia d'exit, els problemes de 
gestió ambiental. No és necessari recor-
dar que I'exit en aquest repte a les 
IIles Balears esta molt lIigat al mante-
niment sostingut de la seva estructura 
socioeconomica. 
D'aquesta manera, dintre de I'ob-
jectiu de millorar el coneixement de la 
fauna de les Balears, es presenta la 
troballa de 5 especies que no havien 
estat citad es de les Balears i 2 nove-
tats per alguna illa, i es confirma la 
presencia d'una altra considerada fins 
ara de presencia dubtosa. Aquestes es-
pecies pertanyen a les fam ílies Chryso-
melidae, Carabidae, Tenebrionidae i 
Dytiscidae. 
El material objecte d'aquesta nota 
esta depositat a la col'lecció entomo-
logica "Museu de la Naturalesa de les 
IlIes Balears" (acronim: MNCM) i a la 
col.lecció Eduard Petitpierre (acronim: 
CEP). 
Chrysomelidae 
Els Chrysomelidae de les IIles Ba-
lears varen esser objecte d'una mono-
grafia per part de Jolivet (1953) en la 
qual es tractan 142 especies, nombre 
sens dubte superior al reial, done; hi ha 
citacions erronies i també s'indiquen 
especies que molt probablement s'han 
ja extingit. Després d'aquest treball les 
contribucions a la fauna balear de 
Chrysomelidae han estat esporadiques 
(Petitpierre, 1985; Petitpierre i Doguet, 
1986; Palmer i Petitpierre, 1993; Petit-
pierre, en premsa). Com a etapa preli-
minar cap a la revisió i actualització del 
cataleg de Chrysomelidae balears es 
donen a coneixer a continuació noves 
especies i es confirmen cites conside-
rades com a dubtoses per a la fauna 
de I'Arxipelag Balear 
Longitarsus juncicola (Foudras, 
1960) 
Mallorca: CEPo S'Albufera de Ma-
llorca. 13.7.87. 1 ex. (Ieg. E. Petit-
pierre). Det. S. Doguet. 
Es coneix de tota la regió Mediter-
rania (Biondi, 1990a), pero hi han molt 
poques cites iberiques. Biondi (1990b) 
el recull a Cadis i Bastazo et al. (1993) 
a Granada. Especie nova per a Mallor-
ca i per a les Balears. 
Longitarsus obliteratoides Gruev, 
1973 
Mallorca: CEPo lila de sa Dragone-
ra. 3.6.90. 1 ex. (Ieg. E. Petitpierre), 
sobre Rosmarinus officinalis. 
Novetat per a les IIles Balears. Es 
un element comú a tota la Mediterrania 
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Occidental europea (Península Iberica, 
Franga i Italia; Doguet i Gruev, 1988). 
Es coneix de bastants localitats iberi-
ques (Petitpierre i Doguet, 1981; Bas-
tazo i Vela, 1985; Biondi, 1990b; Basta-
zo et al., 1993). Encara que la seva 
planta hosta és generalment Thymus 
spp., també s'el pot trobar sobre Ros-
marinus officinalis, tal com assenyalen 
Bastazo i Vela (1985), en concordancia 
amb les nostres observacions a sa 
Dragonera. 
Longitarsus brisouti Heikertinger 
1912 
Mallorca: CEP. Ses Planes de 
Canet, Esporles. 5.11.85. 1 ex. (Ieg. E. 
Petitpierre; det. S. Doguet). 
Cita nova per Mallorca i per a les 
IIles Balears. Te una distribució sud 
europea. 
Phyllotreta nodicornis (Marsham, 
1802) 
Mallorca: CEPo S'Esglaieta. 4.3.91. 
5 ex. (Ieg. E. Petitpierre), sobre Rese-
da alba. 
Aquest Alticinae, citat com a dub-
tós de les Balears per Jolivet (1953), 
viu almanco a Mallorca, tot i que és 
una especie rara. Té una distribució 
europea i de I'Asia Menor (Winkler, 
1930). A la Península Iberica Biondi 
(1990b) la indica de Valladolid, Sala-
manca, Granada i Almeria, i Bastazo et 
al. (1993) de diverses localitats de 
Malaga. 
Psylliodes laticollis Kutschera, 1964 
Mallorca: CEPo Badia de Pollenga: 
Torrent de Sant Jordi. 11.3.83. 1 ex. 
(Ieg. E. Petitpierre); CEP 17.5.88. 3 ex. 
(Ieg. E. Petitpierre); 22.6.88. 2 ex. (Ieg. 
E. Petitpierre); CEP 7.3.89. 4 ex. (Ieg. 
E. Petitpierre); CEP 16.3.90. 1 ex. (Ieg. 
E. Petitpierre); CEP S'Albufera d'Alcu-
dia. 29.3.83. 3 ex. (Ieg. E. Petitpierre); 
CEP 14.6.84 16 ex. (Ieg. E. Petitpier-
re); CEP 10.6.85. 8 ex. (Ieg. E. Petit-
pierre). Tots els exemplars foren captu-
rats sobre Nasturtium officinale. 
Heikertinger (1912) esmenta aquest 
Chrysomelidae de la Mediterrania Occi-
dental, la Dalmazia (Croacia) i de I'illa 
grega de Samos. Leonardi (1975) deta-
lla més la seva distribució: quasi tota 
Franga, Italia central, Dalmazia, IlIes 
Joniques, nord d'Africa (del Marroc a 
Tunísia) i les illes tirreniques Corsega, 
Sardenya i Sicília. La troballa de Psy-
lliodes laticollis a Mallorca no es d'es-
tranyar (fou citada com a dubtosa per 
Heikertinger, como pers., in Jolivet, 
1953) per la seva corologia centrada 
sobretot a la Mediterrania occidental i a 
les illes tirreniques, pero sí en quant 
que no és conegut de la Península 
Iberica. Per altra part el seu trofisme 
sobre Nasturtium officinale I'apropa a 
les altres especies del grup de Psy-
lliodes chrysocephala (Leonardi, 1970). 
Whitehead (1993) ha trobat també 
recentme~t aquesta especie a Mallorca. 
Tenebrionidae 
El grau de coneixement d'aquesta 
família a les Balears i a tota la Medi-
terrania occidental és excepcionalment 
bó gracies, fonamentalment, als treballs 
d'Español (1951, 1954, 1958, 1984). En 
la present nota es dóna a coneixer una 
nova troballa. 
Xanthomus pellucidus Mulsant, 1856 
Formentera: MNCM 2738. S'Espal-
mador. 1 ex. (Ieg. Palmer). 26.10.90. 
Entre la vegetació d'unes dunes en 
excel'lent estat de conservació. 
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Fig. 1. Xanthomus pallidus Curt. A: edeague; B: pronot. Xanthomus pellucídus Mulsant C: 
aedeague; o: pronot. Escala: A i C:0.5 mm; BiD: 1. mm. 
Xanthomus pallidus Curto A: aedeagus; B: pronotum. Xanthomus pellucidus Mulsant C: 
aedeagus; O: pronotum. Scale bar: A and C: 0.5 mm; B and O: 1 mm. 
Español (1954, 1961) assenyala la 
seva presencia a les dunes del lIevant 
iberic i per tant no és rara la seva 
presencia a les Balears. Es separa de 
X. pal/idus Curto per la diferent confor-
mació del pronot (Ardoin, 1958; Espa-
ñol, 1961). A la figura 1 es mostra 
I'aparell copulador de I'exemplar trobat 
a s'Espalmador, i es compara amb el 
de X. pal/idus (Prat de Llobregat, M. 
Tomas leg. MNCM 3878). Es comparen, 
també, els pronotes d'ambdues es-
pecies. x. pal/idus viu, a les Balears, a 
Mallorca, Menorca i Eivissa (Español, 
1984), per tant, ambdues especies con-
viuen a les Pitiüses. Els Xanthomus són 
estrictament sabulícoles, despigmentats 
i nocturns (Español, 1961). 
Dytiscidae 
Eretes stictius (Linnaueus, 1767) 
Eivissa: MNCM 8073. Sta. Gertru-
dis. 1 ex. (Ieg. Palmer) 22.10.89. A un 
safereig d'aigues molt netes i quasi 
sense vegetacio acuatica. 
Especie aquatica, d'amplia distri-
bució arre u del món, pero que García-
Avilés (1990) considera molt rara a 
Balears. De fet tan sois s'han pogut 
confirmar 5 citacions balears d'aquesta 
especie, que fins ara es creia restringi-
da a Mallorca i Menorca. 
Aquest coleopter es caracteritza pel 
disseny cromatic deis seus elitres i per 
la presencia de petites espícules a la 
part distal del marges deis mateixos 
(Franciscolo, 1979). 
La presencia d'aquesta especie fa 
palesa la importancia de les zones hu-
mides a les arees arides o semiarides 
de la Mediterrania, ja que en aquestes 
es pot trobar un conjunt d'especies amb 
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un valor ecologic singularment elevat 
(Whitehead, 1993). L'existencia d'aques-
ta especie a Eivissa és molt important, 
per I'estat precari i en recesió de les 
zones humides a les Pitiüses. 
Carabidae 
Eurynebria complanata (Linnaeus, 
1767) 
Formentera: MNCM 3208. S'Espal-
mador. 2ex. (Ieg. Pons-Palmer) 14.4.91. 
Just a a la vorera de la mar, a una 
platja en exeLlent estat de conservació. 
Insecte de gran talla, gairebé des-
pigmentat, i amb un espectacular dis-
seny elitral. 
Aquesta especie era coneguda ja 
de les Pitiüses, pero no havia estat 
encara citada de Formentera (Jeanne i 
Zaballos, 1986). A Balears es pot con-
siderar greument amena<;ada degut a 
fet d'esser estrictament sabulícola i ocu-
par tan sois la primera línia de les 
platges. L'habitual neteja d'aquesta pri-
mera línia amb metodes agressius ha 
resultat dramatica per a la superviven-
cia de la comunitat a la que pertany 
aquesta especie. De fet totes les cita-
cions conegudes a les IIles Balears són 
molt antigues. 
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